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2016.4.12火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
????????????????
????
??????????????????
???
 ???????
?
?????????????????????????
2016.4.19火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
??????????????
Najib Burhani
??????????????????
???
2016.4.26火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
?????? /??????
????????????????? ?1? ?
????
??????????????????
???
2016.5.3火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
????????????
??
????????????????
2016.5.10火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
??????????????????
?????????????
Nurullah SAT???????????
2016.5.17火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
????????????????????
????
??????????????????
2016.5.24火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
????・??????????????
?????
????????????
???????????
2016.5.31火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
?????
???????????????????
??????
?????
??????????
2016.6.7火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
?????????????
???????????????
????
????????????????????
2016.6.14火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
?????????????????
????
??????????????????
???
2016.6.21火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
???????????????????
?????? ?2?
??
??????????????????
???
2016.6.28?29
火?水
愛知大学・アジア共同体論・国際ワークショップ
???????????????????
????????????????????
????????????????
?????ICU?????
????????????
????????????
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2016.6.30木
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
The US-Japan alliance 
As a regional problem solving mechanism
Brad Glosserman 
?director of Pacific Forum, CSIS?, 
Gen. Chip Gregson 
?former asst Sec of Defense for East Asia?
Dr. Lee Shin-Wha ?Korea University?
Dr. Zhu Fung ?Nanjing University?
2016.7.19火
アジア共同体論講座（国際観光学特殊講義・比
較文化特講Ⅰ）
?????????????
???????????????????
????
??????????????????
???
2016.8.5金
Culture and Language Symposium
Exploring Culture and Language Through Methods, 
Linguistics, Media and Pedagogies
dan le ?sic?-Assistant Professor
?Comparative Culture Department?
Peter Lyons-Assistant Professor 
?Contemporary International English?
Andrée Lafontaine-Assistant Professor 
?Comparative Culture Department?
Aaron Fox-Lecturer ?English Department?
2016.11.12土
学術交流プログラム（フォークロア）
??????????? ??????????????????
??????
??????????????
??????????????????
???
?????????????????
???????????????
?????????????????
2017.1.20金
Cultureand LanguageSymposium (2nd 
Edition)
Exploring Culture and Language 
From Linguistics and Pedagogies to Identity and 
Discourse
Sherry Schafer, Assistant Professor
?Aichi University-Language Communication 
Department?
Gareth Morris Jones, Ph. D. Candidate 
?The University of Dundee-Arts and Humanities 
Department?
Kevin Michael Lim, Assistant Professor 
?Aichi University-Comparative Culture 
Department?
Laura L. Kusaka, Ed. D. Professor ?Aichi 
University-Junior College Department?
2017.1.21土
第4回公開研究会
??????????????? ???????????????????
??????????????????
????????
2017.2.11土
シンポジウム
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????????????????????
?????????????????
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?? ????
???????
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